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ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОД ХОДА 
А.В. Дорогенский 
Полесский государственный университет, andrey_daragensky@tut.by 
В настоящее время актуальной является проблема методологического обеспечения прогностической дея-
тельности. В рамках научно-исследовательских учреждений и научных коллективов рождаются разнообразные 
прогнозы социально-экономического развития страны в целом и отдельных регионов. На основании прогнозов 
составляются более конкретные программы, которые имеют уже весомую обязательную силу. Успех реализа-
ции программы развития зависит от качества планирования и в конечном итоге, обоснованности прогноза. При 
этом весьма важной представляется проблема методологического обеспечения прогнозирования. К факторам 
существенного влияния при социально-экономическом прогнозировании, в частности, относится учёт долго- и 
среднесрочных тенденций развития системы, более широкой, нежели социально-экономическая система Рес-
публики Беларусь. Системным понятием, более широким по отношению к понятию «национальное государст-
во», является понятие «цивилизация». 
Прогностический потенциал цивилизационного подхода применительно к глобальному уровню анализа со-
циально-экономического, культурного и технологического развития раскрывается в трудах ряда отечественных 
и зарубежных авторов (Тоффлер, Хантингттон, Яковец, Фукуяма и др.). Однако насколько ценным данный 
подход может быть применительно к прогнозированию и планированию социокультурного развития нацио-
нального государства - Республики Беларусь? И если он представляет такую ценность, можем ли мы сформу-
лировать некоторые направления развития, указать «точки роста» на основе именно вышеуказанной методоло-
гии. При этом необходимо учитывать, что «цивилизационный подход» как единая методологическая схема, не 
существует. Он реализуется с помощью различных методологических программ, но для прогнозирования и 
планирования целесообразно применять цивилизационный подход в аспекте методологии структурно-
функционального анализа. 
В чем же тогда особая эвристическая ценность цивилизациооного подхода по сравнению с тем же систем-
ным подходом, и без того являющимся краеугольным камнем методологии прогнозирования? Его ценность 
кроется, во-первых в уникальном обобщении опыта исторического развития народов, во-вторых, в понимании 
равнозначного статуса технолого-информационной, социально-экономической и культурно-генетической под-
систем цивилизации. Прилагая тенденции цивилизационной динамики к перспективам социально-
экономического развития Республики Беларусь, мы получаем ориентиры, «вешки», относительно которых 
можно выстраивать основные векторы развития страны. При этом очевидно, что такое прогнозирование по оп-
ределению будет иметь сценарный характер, на что однозначно указывает в частности, Национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года (раздел 5.6.). 
Синтез структурно-функциональной методологической программы цивилизационного подхода с закономерно-
стями систем с нелинейным типом развития (Пригожин, Курдюмов, Капица и др.) приводит исследователя к 
видению того, что для динамики систем нелинейного типа (в т.ч. цивилизаций) существенным является поня-
тие «аттрактора» как некой совокупности признаков и характеристик, к которому «скатывается» состояние всей 
системы. Анализ цивилизационной динамики (Тойнби, Сорокин, Бродель, ле Гофф, Тоффлер, Яковец, и др.) 
показывает, что в качестве таких аттракторов в истории цивилизаций выступают такие внутрицивилизацион-
ные феномены как принципиально новые производственные технологии, технологии накопления, тиражирова-
ния и распространения информации, технологии коммуникации, новые идеологические системы. Исключи-
тельно важным представляется информационно-коммуникационный аспект цивизационной динамики. 
Для Республики Беларусь на сегодняшний день представляется проблематичным осуществление и реализа-
ции «прорывных» производственно- технологических проектов. Однако ничто не мешает нам использовать в 
качестве своеобразного «аттрактора» новые информационно-коммуникационные модели, вокруг которых вы-
страивается новая система производства (или привлечение извне) инноваций и технологий. Надо только видеть 
то состояние информационно-коммуникационной среды, к которому ведет вся логика процесса становления 
глобальной цивилизации. Таким «аттрактором» представляется состояние потенциальной и фактической тех-
нологической возможности мгновенного (пространственного и временного) доступа к любой информации, ко-
торая не носит заведомо закрытого характера. Наличие такой возможности создает мощнейший эффект куму-





Принципиально новое состояние информационно-коммуникационной среды при наличии соответствующих 
технологических, институциональных, правовых и идеологических возможностей ведет к масштабным под-
вижкам в социально-экономической и культурной сфере, которые пока можно определить весьма приблизи-
тельно. Можно лишь с уверенностью предположить, что в авангарде цивилизационного процесса в XXI веке 
окажутся в том числе страны, могущие предложить мировому сообществу прорывные доступные технология 
создания глобальной информационной среды: мобильные средства потоковой передачи данных с неограничен-
ным объемом, устройства вывода электронной информации без использования бумажных носителей (электрон-
ные книги), электронные библиотеки и архивы, доступные базы данных по результатам научных мероприятий, 
технологии мгновенного перевода с иностранных языков, средства текущей оценки динамики общественного 
мнения и предпочтений потребителей и др. Изучение цивилизационной динамики показывает, что в мировой 
цивилизации всегда доминируют страны, лидирующие в области информации и коммуникаций. Республике 
Беларусь важно не отстать от общих тенденций развития. 
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
В.А. Евстафьев 
Полесский государственный университет, evstval@tut.by 
Положение о стратегическом значении молодежи для развития общества и государства приобрело аксиома-
тический характер еще в советский период. Важность механизмов воспроизводства и каналов трансляции соци-
альных ценностей и опыта, а также готовности и способности молодого поколения воспринимать и усваивать 
их выступает как существенная предпосылка поддержания общественной стабильности и сохранения позитив-
ной динамики политико-экономических и духовно-информационных процессов в стране. 
За период существования суверенного белорусского государства был предпринят ряд мер, направленных на 
создание, восстановление работоспособности и повышение эффективности основных институтов государства, 
экономики и финансовой системы, вооруженных сил, правоохранительных органов, таможенной службы и систе-
мы безопасности. Значительное внимание со стороны органов власти всех уровней уделяется развитию систем 
здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта. В результате, к настоящему времени стало воз-
можным оценивать в качестве системных, не только собственно институциональные, но и функциональные ха-
рактеристики органов государственного управления и подведомственных им структур. 
В этом отношении сфера работы с молодежью испытывает определенные сложности в отношении формиро-
вания потенциала, наличие которого открыло бы возможности для целенаправленного воздействия на процес-
сы, происходящие в молодежной среде. 
Отметим, что на протяжении ряда лет в Республике Беларусь уровень актуализации вопросов молодежной 
политики был достаточно высоким в сравнении с другими странами СНГ. В центе внимания государственных 
институтов периодически оказывались проблемы обеспечения жильем молодых людей, поддержки талантливой 
молодежи, формирования и развития детских и молодежных организаций, совершенствования детско-
юношеского спорта и туризма. В целях обеспечения государственной молодежной политики преимущественно 
в 90-е годы прошлого века был издан ряд Законов РБ, Указов Главы государства и Постановлений Правитель-
ства РБ. Вошло в практику принятие государственных комплексных программ «Молодежь Беларуси». 
Эти, преимущественно ситуативные меры на начальном этапе истории суверенной Беларуси позволили в 
известной степени смягчить уровень социальной напряженности в молодежной среде, возникшей в связи со 
сменой экономического уклада и политического строя. Они же де-факто сформировали на перспективу основ-
ные параметры взаимодействия государственных институтов с молодежной средой. К их числу необходимо 
отнести: объемы ресурсного обеспечения молодежной политики, установки по отношению к субъектности мо-
лодежных общественных объединений в рамках политической системы, интенсивность и содержательность 
коммуникаций между представителями государства и молодежи, уровень научной проработки решений, адре-
суемых молодежи, публичности их обсуждения и других. 
Вместе с тем, назрел ряд проблем, от принципиального решения которых зависит само сохранение возмож-
ности влиять на ситуацию в молодежной среде со стороны государства. 
К числу вопросов, ожидающих первоочередного разрешения необходимо отнести: 
1. Переопределение приоритетов государственной молодежной политики. При этом не исключается со-
хранение в качестве приоритетов уже продекларированных ранее основных направлений государственной мо-
лодежной политики. Однако необходимо конкретизировать их содержание, четко определить объемы всех ви-
дов ресурсов, выделяемых на достижение целей в рамках данных направлений, а также количественные пара-
метры аудитории, которой они предназначаются. При этом важно определить критерии эффективности исполь-
зования данных ресурсов, позволяющие объективно оценивать деятельность субъектов реализации молодеж-
ных программ. 
2. Необходимость перевода процессов, определяющих содержание государственной молодежной полити-
ки на научную основу. 
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